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内  容  摘  要 
 
众所周知 道教是世界上最重视现实生命的宗教 基于对死亡的焦虑和对










第三章 道教心性论与生命超越 通过对心与道 心与神 性与心 性神
道成对范畴的分析 把握道教心 性概念的基本内涵 接着论述道教追求心灵
的空虚闲放 做真正自由意志人的生命超越理论 指出道性是其生命超越的内
在根据 说明生命超越的途径
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引    言 
 
随着科学技术的飞速发展和现代化进程的日益深化 人本身的问题也变得
突出起来 现代社会 人类自主自己生命的程度已经有了很大的提高 但是
到目前为止 人类仍不得不听命于生死定律的安排 无法摆脱外在力量的控制
和支配 在精神上更是容易为外在的功名富贵所引诱而不能自拔 道教 我命
在我不在天 的生命自主思想 强调通过对自己生命体的特殊炼养 就可以 超
拔 于生死定律之外 使外在自然力量为我所用 这种对待生命的主体精神
对于现代人珍惜生命 努力延长生命极限 保持健全的精神和自由的生活而言
都具有重要的借鉴意义  
近年来的道教研究 在道教经典 道教思想史 道教教派的历史沿革等方
面做了大量的工作 这有助于我们从总体上把握道教 但同时也向我们提出了
一个需要思考的问题 真正能体现道教底蕴的 使道教成之为道教的是什么
本文认为 这就是道教的生命自主思想  
道教的生命自主思想 具体体现在两个方面 一是追求 实现生命转化
生命控制 生命超越所做的主观努力 即道教的各种修炼行为 二是实现生命
转化 生命控制 生命超越后所具有的超越于人类的各项 神通 表现在肉体
上永生不死 在功能上能无翅飞行 遨游四海 随心所欲 在精神上不受任何
外在事物的奴役 成为真正自由的人  
目前 学界对道教生命现象的研究已取得一定的成果 如李大华 生命存
在与境界超越 上海文化出版社 2001 年版 对生命本体 道 气 做了较为深
刻的剖析 戈国龙 道教内丹学中的 顺逆 问题 宗教 2001 2 从生理
和心理两个方面论述了 顺凡逆仙 的 返本还源 之道 张广保 金元全真
道内丹心性学 生活 读书 新知三联书店 1995 年版 阐述全真道内不同派系
心性论 并将之与儒 佛心性论做了比较研究 卢国龙 中国重玄学 理想与
















进展 但尚缺乏对道教生命自主思想进行系统的 全面的探讨 本文试图弥补
这一不足 从三个层面即生命转化 生命控制 生命超越来展开论述  
在研究方法上 首先是查阅文献 对文献进行整理和分类 因为任何研究
都必须建立在一定的文献基础上 其次是坚持历史性与时代性的统一 在尊重
史实的基础上 发掘其现代价值 如 心性论 的一些主张 笔者以为这对为
物欲所异化的某些当代人来说 不啻是副清醒剂 复次是采用了比较研究的方
法 如在第二章中 对道教形神论和佛教形神论进行比较研究 以凸显道教形
神论自身的特色 最后是采用整体把推与具体分析相结合的方法 如在 返本
归元于炁 中以 金丹 为个例进行分析 在 生命控制之方法 中以 守一
为个例进行分析 力图将普遍性与特殊性有机结合起来 当然 由于个人水平

































控制的 人应该而且可以凭借自身的力量 打破生灭定律 达到个体生命的永
恒 道教承认 有生必有死 ,承认生命的演化是一个自然过程 但同时道教也
坚信 通过人自己的主观努力 生命的自然演化过程并不是不可逆的 只要不
顺着从 无 到 有 的生化秩序 而是逆着进行从 有 返 无 的努力
实现生命自然演化过程的复归 就可以达到生命形态的转化 从而长存不灭
超脱死亡 就此而言 道教是以认识和承认宇宙生命规律为前提的 也就是说
生成论是道教生命转化的前提 离开了它 道教生命转化的思想将成为无源之
水 无本之木 周易参同契 云 将欲养性 延命却期 审思始末 当虑
其先 元 俞琰亦云 夫欲求长生 须求吾未生以前此身缘何而得 然后
可以论养性延命之道 因此 在阐论道教生命转化理论之前 首先须介绍道
教关于生命起源的理论
一 生命来源于道
宇宙万物是怎样产生的 老子 认为 宇宙万物是 道 大化流衍的
结果 所谓 道生一 一生二 二生三 三生万物 道教继承了这一思
想 早期道典 太平经 就明确地说 天地大小 无不由道而生者也
葛洪 抱朴子内篇 亦说 道也者 所以陶冶百氏 范铸二仪 胞胎万类 醖酿彝
伦者也 初唐成玄英也认为 道能生成万有 张伯端 悟真篇 则几乎
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重复了道家的宇宙生成论 道自虚无生一氣 便从一氣产阴阳 阴阳再合成三
体 三体重生万物昌 总之 道教在其历史发展的长河中 几乎无一例外地
认为世间万物是由 道 化生的
道产生了天地万物 那么 人的生命又是如何产生的 道教认为 人的生
命也是由 道 化生的 这是道教基于 天人同源同构 的思想路数所得出的
结论 道门中人以为 天地是一个大宇宙 人身是一个微缩的小宇宙 所谓 人
身一小天地 人与天地有着共同的生成本原 谛观此身 从虚无中来
共同的生成程序 真氣造化成人 如天地行道 共同的运转规律 人身法
天象地 其血氣之盈虚消息 悉与天地造化同途 就生命形成而言 如同道
造化天地万物 人的生命也是由 道化神 神化气 气化形 谭峭 化书
则以虚 道 形互相转化的自然观为基础 论及生命由道化生直至死亡的全过
程 其上谓 虚化神 神化氣 氣化血 血化形 形化婴 婴化童 童化少
少化壮 壮化老 老化死 上述思想后来为内丹家所发挥 形成 虚化神
神化炁 炁化精 精化形 的生命个体发育成长模式
生命来源于道 那么这个道又是什么 从不同的角度 可以作不同的理解
从有神论的角度 道可以理解为道教的最高主教神 从心性论的角度 道可以
理解为元神或真性 从生成论的角度 道则可以理解为元气或祖气 因此 生
命来源于道 也可以说生命来源于炁
二 生命来源于炁
众所周知 道书中描述的 道 大略有不生不灭 无形无名 其大无外
其小无内 生化万物等特点 具有超感性 超理性 超现实性等属性 与佛教
否定生命的真实性不同 道教重视生命的现实性 实在性 而作为生命根据
道 的神秘性 不可言说性 容易给生命予悬空无实感 因此 道教在树立
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有实在性 另一方面 把道释为炁 还与道教的内修内炼有关 因为道教徒的
目的是修道成仙 而修道必须有具体的着手之处 诚如杜光庭所谓 凡学道之
人皆因经戒而成真圣 圣人未有不假经戒而立 不因元气而成道者也 既然
凡成道者皆须依持元气的修炼 不可捉摸的道显然不能满足他们的修炼要求
因此 当炁被作为宇宙本体时 道教徒又为道找到了一个附着处 把道具体化
为炁 总括起来说 道教把道等同于炁 基于以下两点考虑 一是彰显生命的
现实性 二是为其内修内炼找到着手之处
进一步要问 道教徒为什么要将道等同于炁 而不把道说成是别的什么东
西呢 这与其思想渊源有关 大家知道 道教的 道 论是直接继承道家思想
并加以发展和完善的 道家对 道 有一个典型的表述 这就是 道之为物
唯恍唯惚 惚兮恍兮 其中有象 恍兮惚兮 其中有物 窈兮冥兮 其中有精
其精甚真 其中有信 这里 老子 虽然没有明确把道中之 象 物 精
信 说成是气 但已有了这种致思倾向 随后的 管子 从道与气之作用和存
在形式的一致性 明确地把道等同于气 其上载
夫道者 所以充形也 管子 内业
气者 身之充也 管子 心术下
道在天地之间 其大无外 其小无内 管子 心术下
灵气在心 一来一逝 其细无内 其大无外 管子 内业
道与气不仅都是构成形体的质料 而且其存在范围也是相同的 因此 道就是
气 气就是道 汉代 淮南子 也从道之无形 恍忽 窈冥存在状态亦为气之
存在状态 来说明道与气的同一性 有了这样的思想基础 对于善于寻找 根
据 的道教来说 把道释为炁也就不足为奇了
在道教看来 道虽超越时空 无形无象 但并非是剔除物质属性的绝对的
无 至道之为物也 不有而有 虽有不有 不无而无 虽无不无 道就
其不是任何具体的存在物而言 它是 无 但道又蕴藏着演化万有的生机 就
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此而言 它又是 有 所以 从 有 的立场来观道可以说道就是炁 是知
天地间无处不是道 道者何 即清空一气 盘旋天地 充塞乾坤 因此 道
与炁实是同实异名的概念 两者乃指同一本始
最初将道释为气的要算 老子想尔注 该书多次出现 道气 概念 强调道
即是气 气是道的一种表现形式 其上说 道气归根 愈当清静矣 又谓 道
炁常上下 经营天地内外 所以不见 清微故也 道教认为 道与炁同为表示
宇宙的初始状态 它们之间具有直接的同一性 太上养生胎息氣经 说 夫道
为万氣之主 道者 氣也 云笈七签 元氣论 说 一者 真正至元纯阳一
氣 与太元合体 与大道同心 自然同性 成玄英说 炁 道也 性命
圭旨 也说 夫道者何物也 一言以定之曰气也 总之 在这些典籍中 道与
炁几乎完全等同 炁不再是道化生万物链条中的一个环节 炁与道同样具有本源
本始的意谓 所谓 道者虚无之炁也 混沌之宗 乾坤之祖
正是从上述意义上 道教认为生命亦来源于炁 云笈七签 元氣论 载
夫元气者 乃生命之源 则肾间动气是也 人与物类 皆禀一元之氣而得
生成 元气为生命之宗 人的精神和形体皆由元气而生 氣生精 精生神
神生明 本于阴阳之氣 氣转为精 精转为神 神转为明 无上秘要 云 结
氣为精 精化成神 神变成人 唐 吴筠也说 人之生也 禀天地元气
为神为形 元气始萌 形气始端 形成有质 结胚象卵 气圆则形备 不同
的人由于所禀之气有偏有正 所以由气所生化的人就有智愚 吉凶 寿夭 强
弱的差别 三天内解经 谓 人则有贤愚之质 善恶之性 刚柔之氣 寿夭
之命 贵贱之位 尊卑之序 吉凶之证 穷达之期 洞真九丹上化胎精中
记经 也说 其结胎受化 有吉有凶 有寿有夭 有短有长 西升经
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对此更是简练地表述为 生道非一类 一切人非人 疑应是一
人由炁而生 人的生存当然由气来维持 故道教把能否养气看成是决定人
生死存亡的关键 葛洪 抱朴子内篇 说 身劳则神散 氣竭则命终 故 养
其氣所以全其身 氣全则生存 黄庭经 也说 何不食氣太和精
故能不死入黄宁 只要服食太和之精气 就能永生不死 羽化登仙
三 一点补充
需要说明的是 上面所作的区分 只是为了论述的方便 其实在道教中并
没有所谓道生论与炁生论的对峙 当道与气对立时 道教知道道为本源气为派
生 如陶弘景 真诰 说 道者混然 是生元炁 以道为产生元炁的始源
成玄英也说 且道在五氣之上 不为高远 在六合之下 不为深邃 先天地生
不为长久 但当追问道是什么时 他们则又说道就是炁了 云笈七签 元氣
论 谓 夫道者 何所谓焉 道即元氣也 总之 道教一方面承认道与炁之






看来 宇宙间的一切事物都是有生有灭的 都有一个从生到长 从长到壮 从
壮到老 从老到死的演化过程 天地间唯有 道 这个东西 永恒不变 而又
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虚通无碍 生化万有 宰制一切 欲期永生不死 自主生命 只有发挥人的主
观能动性 守住自身所禀赋的 道 复归到生化的根源上
一 生命转化的理论前提
宗教一般认为人的寿命长短是由上天命定 所谓 死生有命 富贵在天
但道教却不这样断言 道教相信决定人生死命运的是人自己而非人以外的天
生命的主动权就操纵在自已手中 养性延命录 云 我命在我不在天 又说
夫形生愚智 天也 强弱寿夭 人也 天道自然 人道自已 真氣还元
铭 说 天法象我 我法象天 我命在我 不在于天 悟真篇 也说 一




一 精 气 神的合一即是道
早在 太平经 中 道教就提出人之生命三要素精气神是 道 演化的产物
其上说 夫人本生混沌之氣 氣生精 精生神 神生明 因此 人身上本来
就有道 夫天将生人 悉以真道付之物具 既然人人身上禀有道 那么不就
人人不用修炼就能长生不死了吗 道教的答案是否定的 道教认为 人身中有道
只是说人身上存在得道的可能性 或者说 人身上存在潜在的道 太平经 云
神者受之于天 精者受之于地 气者受之于中和 相与共为一道 可见 道
必须是精 气 神三者合而为一状态 而在普通人的身上 精 气 神是各自
独立的 神者乘飞而行 精者居其中也 只有经过后天的修炼 炼化精气
神 使三者混而为一 返本归道 才能实现生命形态的转化而超脱生死
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道教是一个注重观察和实验的宗教 道门中人仰以观天 俯以察地 发现
某些生命的存在可以发生形态的转化 如 抱朴子内篇 曾记猕猴寿八百即变
为猿 猿寿五百岁则变为 不仅飞禽走兽 自然界的一切事物都是千变万化
的 变化乃是事物存在的普通现象 改更而为异物者 千端万品 不可胜论
道教甚至认为这种变化可以是无条件的 谭峭 化书 就说 老枫化为羽人
朽麦化为蝴蝶 自无情而之有情也 贤女化为贞石 山蚯化为百合 自有情而
之无情也
按照这样的致思理路 人有职明智慧 是万物之 最灵者 当然也具有这




早期道教有所谓 假求外物以自坚固 的理论 这种理论认为外物的性质
经过服食后可以转移到人的身上 盖因人和外物同为元气化生 因而在性质上
可以相互转换 具体的转换机制是 外物 服食 化为元气 为身体所
吸收 外物的性质转移到肉体上 这里 元气在转移过程中起了关键性的作
用 一切物质进入人体后 须先化为元气 然后才能为身体所吸收 周易参同
契 云 金砂入五内 雾散若风雨 熏蒸达四肢 颜色悦泽好 即是说金
砂进入五藏之后 要先化为元气 然后才能 熏蒸 于四肢 返老还童
既然同类事物的性质可以相互转换 说明它们之间存在内在的统一性 人
禀元气而生 人与元气归属同类 那么两者之间就存在着同类转换的可能性
人借助一定的外在条件 如服食元气 就可以把自己化为元气 所谓 服元炁
化为元氣 与天地合体 服胎氣反为婴童 与道混合为一也 从而逆返复
气实现生命形态的转化
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道教的最终目的是得 道 成 仙 为什么得 道 就能成 仙 呢
因为在道教看来 世界有毁 惟道 虚 无毁 人若与 道 同一 就可以获
得与 道 一样的性质 达到生命的永恒与超越 那么 人又如何能得 道
呢 返本归元 也 人只要遵循逆行的原则 逆向反演生命诞生的成长过程
复归无形无相的 道 体 则 没身不殆 与天地长久 就是说 返本归元
是道教实现生命转化的基本原则 虽然在道教的历史上 因实际修持着重点不
同而有不同的道派 如有服气派 金丹派 内丹派等的分别 但他们之所以被
统称为道教 除了他们都以 道 为最高信仰外 还有一个重要的因素就是他
们皆以 后天合先天 作为修炼的基本原则
道教以为 常人依生物学的发展规律 是一个顺向演化的进程 其顺向演
化包括生理和心理两个方面 就生理的顺向演化而言 它是一个时间不断演进
生命能量不断耗散的过程 返本归元 就是从时间上进行反演 复归到生命生
化的根源上 我们把它称为生成论意义上的返本归元 就心理的顺向演化而言
它是一个人类不断远离自然本性 追逐欲望满足的过程 返本归元 就是 由
情返性 复返人本然心境的心性修养过程 我们把它叫做本体论意义上的返本
归元 根据论文的结构安排 本章仅阐述生成论意义上的返本归元 至于本
体论意义上的返本归元 我们将在第三章予以阐论
一 返本归元于炁
与 生命来源于炁 相对应 依返本还源原则 道教追求生命形态的转化
就是要把自己的身体化为元气 成为 与炁同体 与炁同化 的仙人 下面
以金丹为例具体剖析之
服食金丹以成仙是早期道教最重要的炼养术之一 在金丹派看来 金丹 百
炼不消 埋之 毕天不朽 人若得以服之 金丹 毕天不朽 的性质就可
以挪移到自己身上 所谓 服金者寿如金 服玉者寿如玉 周易参同契
                                                        
  此处本体 特指人 生命本真的存在状态  













云 金性不败朽 故为万物宝 术士服食之 寿命得长久 由于 金性不
败朽 人体服之当能自坚而不致于 败朽 这是道教基于肉体可以直接飞升
的神仙观提出的长生理论 之后随着炼丹实践的发展 人们求长生的理论也随
之发生变化 不再是吸取金丹长寿的性质以加固肉体 白日飞升 而是摄取金
丹中所含的丰富元气 帮助肉体化为元气而成仙 把肉体化为元气 正是返本
归元原则的体现 盖因道教认为 根据后天的阴阳变易 人的衰老和死亡乃自
然规律 欲达长生久视 不生不灭的状态 只有复归到生化的根源 炁上才




金丹应该是后天造化之物 何以见得金丹是逆向复返于本元的 还丹 呢 回
答了这个问题 第一个问题也就迎刃而解了
让我们先来看一下唐宋丹家的两段话
金生水 水生金 是乃铅之中生乎黄芽者也 诀 曰 铅能制汞 汞能
伏金 金汞成形 此银伏之理也 木生火 火生木 是乃丹砂之中出乎汞者
也
五行颠倒术 龙从火里出 五行不顺行 虎向水中生
这里的五行非指金木水火土 五行者 真五行也 非东南西北中 金木水火土
五行也 而指五行之气 五行是虚无之氣 龙象征东方木 龙从火里出
喻木由火而生 这与传统的木生火正相反 虎象征西方金 虎向水中生 谓金
由水而生 亦与传统的金生水相反 所以称 五行颠倒 五行不顺行 如果
配之予丹砂 铅丹 铅 汞 将其图解则是
汞
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丹砂 木气 土气 金气 铅丹
水气
铅
这是一个五行相生 阴阳消长 万物繁衍的宇宙生成模式 由木而生火
由火而生土 由土而生金 由金而生水 由水而生木 再由木而生火 如此
循环往复 代表着宇宙万物繁衍不息的生命历程 丹砂为木 铅丹为金 汞为
火 铅为水 由木而生火 说明丹砂是比汞更为始元的东西 由金而生水 说
明铅丹是比铅更为本元的东西 但这与炼丹实际不符 实际炼丹是丹砂由汞而
生 铅丹由铅而生 五行颠倒 术则正好符合这一炼丹实际 同时也符合提炼
阴阳精气的 还丹 之义
总括起来说 唐宋丹家借 五行逆生 的理论证明了金丹即是富含元气的
大还丹 人若服用了这样的 大还丹 就可以吸取它们所含的丰富的元气







前已指出 生命起源于道 道是人生命的起点 由道而生神 由神而生气
由气而生精 由精而生形 由此生命得以形成 具体地讲 父母精血相融 于
母腹中形成胎形 新生命诞生 此时的生命 精气神浑然一体 是人最自然
最合理的存在状态 而后胎渐长成 至十月期满 脱胎而出 这时神气开始分
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